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Exámenes.—Orden de 4 de marzo de 1952 por la que se dis
pone tengan lugar en este Ministerio, en las fechas que
se indican, los exámenes para acreditar la posesión de
idiomas.—Páginas 402 y 403.
Profesores.—Orden de 4 de marzo de 1952 por la que se
nombra Profesor encargado de los Alféreces-Alumnos de
Máquinas embarcados en el crucero Canarias al Tenientz
de Navío D. Tomás Rivera Cebrián.—Página 403.
Instructores.—Orden de 4 de marzo de 1952 por la que se
nombra Instructor de la Escuela de Hidrografía instalada
a bordo del buque-hidrógrafo Tofiño al Teniente d'e Na
vío (H) dou Jesús de Sendagorta Aramburu.—Pág. 403.
Distintivo de Profesorado.—Orden de 4 de marzo de 1952
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al
Capitán de Máquinas D. Ricardo Díaz Vilela.—Pág. 403.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Arombramientos.—Orden de 4 de marzo de 1952 por la que
,
se nombra Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Teniente
provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Gabriel Tejada
Meque.—Página 403.
Otra de 4 de marzo de 1952 por la que se nombra Teniente
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada al Teniente provisional de dicho
Cuerpo y Escala D. José A. Díaz Salgado.—Páginas 403
y 404.
Nombramientos.—Orden de 4 de marzo de 1952 por la que
se nombra Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Teniente
provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Agustín Avilés
Virgili.—Página 404.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASiMILADOS
Vuelta al servicio de Inav.—Orden de 29 de febrero' de 1952
por la que se dispone la vuelta al servicio de mar del
Mecánico Mayor D. Gerardo Calviño Rodríguez.—Pági
na 404. •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 3 de marzo de 1952
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, al Capitán de Corbe
ta D. Victoriano Casajlis Rueda.—Página 404.
Otra de 3 de marzo de 1952 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
a D. Manuel Gallego y Amar de la Torre.—Página 404.
Otra de 3 de marzo de 1952 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo rojo,
al personal que se cita.—Página 404.
illedalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 3 de
marzo de 1952 por la que se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Enrique Bianchi Obregón.—Página 404.
RECTIFICACIONES
REQUISITORIAS
PROVISIÓN DE DESTTN OS.—Páginas 406 a 408.
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JE FATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Exónienes.—Se dispone que los exámenes para
acreditar la posesión de idiomas previstos en el ar
tículo 8.° del Reglamento de Especialidades de
28 de diciembre de 1934 (D. O. núm. 294), tengan




• • • ▪ 17 de marzo.
• • • • 24 de marzo.
• • 27' de márzo.
-ante una junta presidida por el excelentísimo se
ñor Almirante jefe de Instrucción, de la que for
marán parte el Capitán de Navío Sr. D. Fausto
Saavedra Collado, corno Secretario, y los Traduc
tores del Ministerio de A§untos Exteriores D. Al
berto Pérez MasegoSa y doña María, del Carmen
\Virth Lenaerts.
Quedan admitidos para efectuados los Jefes
Oficiales que a continuación se reseñan:
Capitán de Navío D. Alvaro de Urzáiz y de Sil
va.—Francés, Inglés y Alemán (reválida).
-
Capitán de Fragata D. Enrique Polanco Martí
nez.—Inglés (reválida).
Capitán de Fragata D. José Bascones Pérez.—
Inglés.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les D. José María Otero Navascués.—Alemán (re
válida).
Teniente Coronel Auditor D. Juan Nepomuceno
Domínguez Lássere.—Francés.
Teniente Coronel Médico D. Luis Meirás Ole
ro.—Inglés (reválida).
Capitán de Corbeta D. José Luis Rodríguez Ro
dríguez de Torres.--Inglés.
Capitán de Corbeta D. Santiago Olascoaga
Capitán de Corbeta D. Enrique Rolandi Gaite --
Inglés.
Capitán de Corbeta D. Antonio González Fer
nández.—Inglés. •
Capitán de Corbeta D. José Poblaciones García.
Inglés (reVálida).
Capitán de Corbeta D. Gabino Aranda Carran
za.—Inglés. •
Capitán de Corbeta D. José A. Peral Torres.—
Inglés (reválida).
Capitán de • Corbeta D. Juan Antonio Sama.lea
Pérez. Francés.
Capitán de Corbeta D. Francisco .,Taráiz Franco.
Inglés
Capitán de Corbeta D. Juan Carlos Muñoz-Del
gado y Pintó.—Inglés.
Comandante de Ingenieros de Armas Navnlp
D. José Guijarro Huidobro.=Inglés.
Comandante Médico D. Luis 'Cionzaga RodríguezGutiérrez.--41glés y Francés.
•Comandante Médico D. Eugenio Herráiz Tie
rra.—Inglés (reválida). •
Comandante de Intendencia D. Agapito Guiller
mo Santos y Holgado.—Inglés.
Comandante de Intendencia D. Manuel LópezGuarch.—Inglés.
Comandante de Máquinas D. Ramón Rodríguez
Dopico.--Inglés.
Comandante de Infantería de Marina D. Adolfo
Millán Fiol.—Francés.
Teniente de Navío D. Guillermo González de
Aledo y Rittwagen.—Alemán (reválida). Inglés.
Teniente de Navío D. julio Elías Menéndez --
Inglés.
Teniente de Navío' D. Jesús González-Aller Bal
sevro.—Inglés.
Teniente de Navío D. Gerardo von Wichmann
de' Miguel.—Alemán (reválida). Inglés.
Teniente de Navío D. Eliseo Alvarez-Arenas Pa
checo.—Inglés.
Teniente de Navío D. Ramón jáudenes Agaci
no.—Inglés.
Teniente de 'Navío D. Julio Valdelomar y de la
Vega.--Francés y Alemán (reválida).
Teniente- de Navío D. Manuel Carlos López
Dóriga Pérez.—Inglés (reválida).
Teniente de Navío D. Pedro Fernández Pala
cios.—Inglés y Francés (reválida).
Teniente de Navío D. Ricardo Vallespín Rau
rell.—Inglés y Francés.
Teniente de Navío D. Guillermo Tejera Ruiz.—
Inglés.
Teniente de Navío D. Luis Balmori Balmori.—
Alemán.
Teniente de Navío D. Alfonso Carbonen de An
drés.—Francés.
Teniente de Navío D. Gonzalo Fernández Le
querica.—Inglés.
Teniente de Navío D. Mario Cavestany García.—
Inglés.
Teniente de Navío D. Luis Pedruelo Zabal.—
Inglés.
Teniente de Navío D. Alfon3o Barón González
Tablas.—Inglés.
Teniente de Navío D. Jaime Barnuevo y Marín
Barnuevo.—Inglés.
Teniente de Navío D. julio Serra Fortím.—In
glés.
Teniente de Navío D. José F. Ortiz de la Fuen
te.—Inglés y Francés.
Teniente de Navío D. Joaquín de la Concha
González Sedano.—Inglés.
Capitán de Infantería de Marina D. Enrique
León Gómez.—Inglés, (reválida).
Capitán 'de Infantería de Marina D. Esteban Ba
ga Alsina.—Inglés.
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Capitán de Infantería de Marina D. Adrián Gon
zalez TManzano .
Capitán Directdr_ de Música de segunda D. Ci
ríacó juez 1oja1-Ing1és. •
Capitán de Máquinas l). Feliciano Vila Otero.--
Inglés.'
Capitán de Máquinas D. Augusto Silva Sotelo.—
Inglés (reválida).
Capitán Médico D. Angel Parra Blanco.--Inglés.
Capitán Médico D. José María Rodríguez Teje
rina.—Francés.
Capitán de Intendencia D. Basilio Soto Martí
nez.—Inglés.
Alférez de Navío D. Carlos Ruesta Urio.—Inglés.
Alférez de Navío D. Luis Rute Domingo.—Ale
mán.
Alférez de Navío D. Mánuel, Santos López.—
Francés.
Alférez de . Navío D. Luis Olivié González-Pu
mariega. Inglés.
Alférez de Navío D. Carlos 1 tavo Elizondo.—
Inglés.
Alférez de Navío D. José Luis Tato Tejedor.—
Inglés.
'
Alférez de Navío D. Manuel de Sobrino de la
Sierra.—Inglés y Francés.
Alférez de Navío D. Felipe D'aleó y Fernández
de Córdoba.—Inglés y Francés:
Alférez de Navío D. Manuel Arias Sánchez.—
Francés.
Alférez de Navío D. Víctor Gregorio Andrada
Pérez.—Inglés.
Alférez de Navío ID. Nicolás Lordúy y Gutiérrez
de la Vega.—Francés.
Alférez de Navío D. Máximo Machado Carpen
ter.—Inglés.
Teniente Médico D. Alberto Ruiz de Galarreta
y Mocoroa.—Francés.
Teniente Médico D. Juan Eugenio Brazis Llom
part.—Francés'.
Teniente de Infantería de Marina D. Diego Can
(1611 Pery.—Inglés.
,
Teniente de Intendencia D. Agustín Reyes Co
llado.—Inglés.
Comandante Médico D. Vicente Espinosa Sote
lo.—Inglés (reválida ).
Las Autoridades jurisdiccionales deberán pasa
portar ,a los residentes fuera de Madrid Con la an
ticipación mínima indispensuble para efectuar su
presentación en este Ministerio en las fechas pre
'vistas.
Los examinandÓs percibirán la asignación de re
sidencia eventual por el tiempo que dure la ausen
cia de sus destinos, a cuyo fin las Autoridades ju
risdiccionales correspondientes solicitarán telegráfi
camente la autórización previa por , el tiempo mí
nimo indispensable.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
Excinos. Sres. ...
Sres, 1 • •
MORENO
It
Profesores.—Se nombra Profesor encargado de
(11-1 Máquinas embarcados en.los Alféreces
CtrUcéro Canarias al Teniente tle Navío D. Tomás
Rivera Cebrián desde el 16 de enero último hasta
el. 1.° de diciembre próximo, en relevo del de su'
mismo empleo D. Francisco j. Ruiz Sánchez, que
pasó a otro destino.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
Excmos. Sres. .. •
Sres. ...
MORENO.
Instructores. Por existir vacante, se nombi
Instructor de la Escuela de Hidrografía instalada
bordo del buque-hidrógrafo Tofiño al Teniente d
Navío (H ) don Jeslis de Sendagorta Aramburu,
partir del día 1.° de 'febrero de 1952.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. • •
Sres. .
Distintivo de Profesorado.—Como comprendAd
en el punto segundo de la Orden Ministerial d'e'.
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se, je
concede el Distintivo de Profesorado que en él mis
mo se expresa al Capitán de. Máquinas .D. Ricardo
Díaz Vilela.










Nombrantientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales del
30 de noviembre de ,1946 y 28 de, febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), se
nombra Teniente de la Escala de ComWemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Te
niente provisional de dicho Cuerpo y Escala don
Gabriel Tejada Meque, coii • antigüedad de 1.° de
enero último, fecha en que terminó el peri9do .le
prácticas reglamentarias.




Por reunir las condiciones establecidas en' el
artículo 31 del Reglamento para la- formación de
las Escalas de Complemento de la Armada., rectifica
do por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
•
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de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. núme
ros 267 y 54, respectivamente), se nombra Tenien
te de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
genieros Navales de la Armada al Teniente provi
sional de dicho Cuerpo y Escala D. José A. Díaz
Salgado, con antigüedad de 1.° de enero último, fe
cha en que terminó el período de prácticas regla
mentarias.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), se
nombru Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Te
niente provisional de dicho Cuerpo y Escala don
Agustín Avilés Virgili, con antigüedad de 15 del
enero último, fecha en que terminó el período de
prácticas reglamentarias.
Madrid, 4 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Srs. •
Sres. . . .
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Vuelta al servicio de mar.—Como resultado del
expediente incoado al efecto, y de acuerdo con lo
dispuesto en la norma 23 de la Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950, se dispone la vuelta al ser
vicio de mar del Mecánico Mayor D. Gerardo Cal
viiio Rodríguez, quien, de conformidad con el dic
tamen del Asesor General, podrá tornar parte, con
carácter extraordinario, en las próximas convocato
rias que se anuncien para ingreso en el Cuerpo de
Máquinas, en la forma establecida por el artícu
lo 6.° de la Ley de 29 de diciembre de 1947.
Madrid, 29 de febrero de 1952. .
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los ser
vicios prestados por el Capitán de Corbeta D. Vic
toriano Casajús Rueda al frente de la Sección de
la Dirección de Tiro del L. T. I. E. M. A., de con
formidad con el Consejo Superior de la Armada y
previa autorización del Consejo de Ministros, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, pensionada con
el diez por ciento -del sueldo hasta su ascenso al em
pleo de Capitán de Navío.
Madrid, 3 de marzo de '1952.
MORENO
Cruz del Mérito Naval.—En atención a la gene
rosa donación de interesantes documentos hecha al
Museo Naval por D. Manuel Gallego y Amar de la
Torre, y de acuerdo con lo informado por la junta
Central de Clasificación y Recompensas, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera cla
se con distintivo blanco.
Madrid. 3 de marzo de 1952.
MORENO
Vistos los méritos contraídos por el personal
que a continuación se relaciona, en ocasión de pres
tar auxilio al b. t. holandés Gealma„ que se encon
traba en peligro por el fuerte temporal reinante, a
propuesta del Almirante Jefe del Estado Mavdri
Central de la Armada, y de acuerdo con lo informa
do por la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo rojo :
D. Francisco Ansoleaga Bilbao.—Patrón del bou
Ciriza.
D. Jesús Goyenechea Astoreca.—Patrón del Dig
no de Amor.
D., Gonzalo Uribarri Uriondo.—Patrón del An
gel de la Paz.
D. Jesús Aguirrechea Bengoechea.—Patrón del
Florita.
D. Manuel Urrutia Eguzquiza. —Capitán de la
pareja Tres Marijoses y Floritd.
D. Eusebio Bilbao Bilbao. — Celador segundo de
Puerto.
Madrid, 3 de marzo de 1952.
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—De con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
*cación y Recompensas y Asesoría General de este
Ministerio, vengo en conceder al Capitán de Infan
tería de Marina D. Enrique Bianchi Obregón, como
herido en acto de servicio con calificación de grave,
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, que lleva
rá aneja el percibo de una indemnización diaria equi
valente a la dieta reglamentaria de su empleo de
Capitán, durante los setenta y seis días que duró la
curación, más el cobro, por una sola vez, del diez
por ciento de su sueldo anual.
Madrid, 3 de marzo de 1952.
:VI OREN O
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden 'Ministerial de 20 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 293), que admitía
para efectuar cursos para Ayudantes Esplecialistas a







.ladrid, 4 de marzo de 1952.—E1 Capitán de Na
,ío, Director del DIARIO °RICIAL, Mariano Romero.
Padecido error en la Orden Ministerial de 9 de
enero último (D. O. núm. 8), que promovía a Ayu
dantes Especialistas a distintos Aprendices, se en





Madrid, 4 de marzo de 1952..—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO ORICIAI,, Mariano Romero.
REQUISITORIAS
Manuel Caamaño Rama, hijo José y de-Rosalía,
nacido el 26 de febrero de 1932, natural y vecino de
Esteiro (La Coruña) ; cuyas señas personales son
las siguientes : cuerpo creciendo, ojos, céj'as y pe
lo castaños ; frente, nariz v boca regulares ; color
sano, barba redonda: deberá presentarse en el •uz
gado Militar de Marina de Muros, en el 'término de
sesenta días, ante el Teniente de Navío, juez ins
tructor, D. Emilio Aldir Fernández, para responder
en expediente judicial que se le sigue por su falta de
presentación al servicio activo de la Armada en 2 de
Página. ,105..
enero último; de no -verificarlo le parará el perjuicio
a que haya lugar en derecho.
Muros, 25 de febrero de. 1952.—El Teniente de
Navío. Juez instructor, Ein.itio Aldir.
Adelino Formoso Fernández, hijo de Ramón y de
Josefa, nacido el día 25 de diciembre de 1932,, natu
ral y vecino de Lariño (La Coruña) ; cuyas serias
personales son las siguientes : cuerpo creciendo, ojos,
cejas y pelo castaños, frente, nariz y boca regulares;
color ,sano, barba redonda ; deberá presentarse en el
juzgado Militar de Marina de Muros, en el término
de sesenta días, ante el Teniente de Navío, Juez ins
tructor, D. Emilio Aldir Fernández, para responder
en expediente judicial que se le sigue por su falta de
presentación al servició activo de la Armada en 2: de
enero último ; de no verificarlo le parará el perjuicio
a que haya lugar en derecho.
Muros, 25 de febrero de 1952.---,E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Emilio Aldir.
Angel Leis Leis, hijo de Angel y de Elena, nacido
el 3 de marzo de 1932, natural y vecino de Louro
(-La Coruña) ; cuyas serias personales son las siguien
tes : cuerpo creciendo, ojos, cejas y pelo castaños,
frente, nariz y boca regulares, color moreno, barba
redonda; deberá presentarse en el juzgado Militar
de Marina de Muros, en el término de sesenta días,
ante el Teniente de Navío, Juez instructor, D. Emilio
Aldir Fernández, para responder- en expediente judi
cial que se le sigue por su falta de presentación al
servicio activo de la Armada en 2 de enero último ;
de no verificarlo le parará el perjuicio a que haya lu-'
0-ar en derecho.
Muros, 25. de febrero de 1952.—E1 Teniente de'
Navío, juez instructor., Emilio Aldir.
Juan Fernández Figueroa, hijo de Francisco y det
Ventura, nacido el día 12 de agosto de 1932. natural
de Muros, domiciliado últimamente en La Coruña ;
cuyas serias personales sun las siguientes : cuerpo cre
ciendo, ojos pardos, cejas v pelo negros, frente, nariz
v boca regulares, color sano. barba redonda ; debe
rá presentarse en el juzgado Militar de Marina de
Muros, en el término de sesenta días. ante el Te
niente de Navío. Juez instructor, D. Emilio Aldir
Fernández, para responder en expediente judicial que
se le sigue por su falta de presentación al servicio
activo en 2 de enero último ; de no verificarlo le
parará el perjuicio a que lava lugar en derecho.
uros, 25 de febrero de 1952.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Einifin 4,1/dir.
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